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Abstrak  
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penerapan pembiayaan mudharabah dan penerapan 
pembiayaan mudharabah pada PSAK 105 pada saat ini. Objek penelitiannya adalah Bank 
Muamalat Indonesia,Tbk. Metode Analisis Penelitian adalah metode Analsis Deskriptif 
Kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat 
Indonesia,Tbk diberikan dalam bentuk modal kerja berupa kas, asset non kas, dan dalam 
menetapkan besarnya bagi hasil digunakan metode Revenue Sharing dan pembiayaan 
mudhrabah telah sesuai dengan PSAK 105. Saran penulis sebaiknya Bank Muamalat 
Indonesia,Tbk menggunakan Revenue Sharing dan Profit Sharing karena apabila hanya 
menggunakan Revenue Sharing dapat memberikan resiko bahwa satu periode tertentu pengelola 
dana akan mengalami kerugian bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari beban usaha untuk 
mendapatkan Revenue tersebut,di sinilah ketidakadilan dapat di rasakan oleh pengelola dana 
karna terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian. Jalan ke 
luar yang dapat di jalankan adalah pengelola dan harus menjalankan usaha dengan prinsip 
prudent atau prinsip kehati-hatian, sehingga dengan Revenue Sharing, resiko kerugian dapat 
diminimalisasir agar pemilik dana yang akan mengivenstasikan dananya tertarik  pada usaha 
yang dikelola PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (HTN) 
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